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FACTORS THAT INFLUENCE DIVIDEND POLICY AND ITS 
IMPLICATION TO THE VALUE OF MANUFACTURER 
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ABSTRACT 
 
 
This study aimed to examine the effect of profitability variable, managerial 
ownership, profit growth, liquidity, simultaneously and partially on dividend 
policy of manufacturing companies listed at Indonesia Stock Exchange in 2009-
2013 period, as well as to test the significance of the effect of dividend policy on 
firm value. Types of research, including causal associative research. The 
population used in this study, that is companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange. Sampling technique used was purposive sampling with judgment 
sampling method. Data Analysis Techniques used include Descriptive Analysis, 
Multiple Linear Regression Analysis, and Simple Linear Regression Analysis. The 
results showed that the test of Profitability Variable, Managerial Ownership, 
Profit Growth, Liquidity, has no effect on dividend policy simultaneously of 
manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2009-2013 
period; While variable of Managerial Ownership and Liquidity, has no partial 
effect on dividend policy of manufacturing companies listed in Indonesia Stock 
Exchange in 2009-2013 period; and variable of Dividend Policy is not 
significantly affectthe value of the company. 
 
Keywords : Profitability, Managerial Ownership, Profit Growth, liquidity, 
dividend policy, the company's value 
 
